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EL BRONCO
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Todas las fotos son originales hecho por el autor
El dicho conocido 'hay muchos peses en el
mar' es como decir que nada es de mayor
valor que el otro. Pero no se dan cuenta de
que hay mas que peses en el mar, hay
perlas. Como sabemos, las perlas son de




Si el Bronco no fuera duro, se rompería todo el
tiempo. Si fuera roto, estaría desarreglado y al
punto de entrar las talleres metalurgicas. 
 
#3 Con Calma
En las mañanas no hay razones de apurarse.
Con el almanecer se siente un sentimiento de
calma en toda parte del ser. La naturaleza del
Bronco es similar, en que no se hace las cosas
con ansiedad, sino con calma.
Del Bronco uno se aprende mucho,
pero hay que estar dispuesto de dar
su oído a los mensajes que contiene.
No se trata de los dificutades, sino de
los momentos cuando uno sale
despues de vencer los desafíos, a
pesar de nuestros circunstancias.
#4 Estamos Bién 
No eres tú, soy yo. De todo lo
que hay para hacer, hay que
tener un plan de recuperarte.
De haber dejadote descuido no
se la culpa tuya, asi que,
échame La Culpa
#5 Échame La Culpa
#6 Un Principio
Con cada cosa que pase en este mundo,
hay un tiempo en cuando todo empiza y
con el tiempo viene un fin. Para el Bronco,  
#7  El Mirador 
Desde arrba de todo se puede
ver a todo. El mirador sirve
como un escape de lo que es el
normal. Sirve, para sentir libre
#8  Un Gaucho Perdido 
Dicen que lo que se pierde no está
perdida, sino que está esperando
que alguien se lo encuentre.
#9 Vamanos de Viaje
Vamanos del viaje, y que la buena
vibra no se baje,
Vamos a la playa, pero que no
olvides de tu toalla,
traige un traje porque de verdad
es espionaje
#10 Una Hoja en Blanco  
Cada hoja de papel contiene una
historia. Historias que nos llevan a
las cimas de montañas hasta los
valles mas profundas. Solo
depende en el autor, en que dirá
la hoja
La riqueza no se mide en el
numero que tienes en tu
cuenta. Se la mide en como
se disfruta lo que tienes.
#11  Vida de Rico
De todas las cosas en el mundo
las cosas mas sencillas traen
mayor felicidad. No hay nada
que se compare con subirse la
montaña
#12 Una Vaina Loca  
#13 Nunca es Suficiente  
Para toda la resiliencia, y  pura
fuerza que tiene, hay un precio.
Para disfrutar todo lo que viene,
siempre estará comprando
gasolina, porque siempre se
acabe.
Ande por las montañas, hace que
se siente un terremoto en el aire.
Grite para que todos sepan, que
domimas estas montañas  
#14 Un Grito
Cuando llega el fin de un dia largo
de explorar las sendas, se vuelve a
la casa para que se descanse, y
preparar para manaña. 
#15 Saludos
